















































こともあったかとは思 うが,まず殆ど苦労はなかったように思 う｡ ただし通産省関係の








































の後次第に増加 し,終 り頃には500部刷 っていたかと記憶している｡ 当時の物性論研
究者の数は,正確には把握し難いけれども,物性論の意味を多少広義に解釈して,高分
子化学なども含めたとしても,まず1000名程度かと思われるので, ｢物性論研究｣
の利用率はかなり高かったと見てよかろう｡
古い ｢物性論研究｣を引張 り出して眺めていると,いろいろ他にも想い出すこともあ
るが,一応この辺で唐突ながら筆を措 くことにしたい｡
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